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                                                               Penulis  
ABSTRAKSI 
Setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak terlepas  
dari tujuan yang hendak dicapainya. Usaha perusahaan untuk 
memperoleh laba tidak terlepas dari penggunaan modal yang ada di 
dalam perusahaan, namun laba yang besar bukan berarti merupakan 
ukuran bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan modal dengan 
baik. Salah satu tujuan perusahaan adalah mencapai keuntungan yang 
maksimal, agar tujuan dapat tercapai maka perusahaan melakukan 
perencanaan yang cukup matang dalam menggunakan modal secara 
efisien. 
 
 Rentabilitas adalah pencerminan kemampuan modal dalam 
menghasilkan laba. Dengan demikian berarti tingkat rentabilitas yang 
tinggi merupakan pencerminan terhadap adanya efisiensi dalam 
penggunaan modal. PT LINGSAR selama beroperasi belum pernah 
melaksanakan perhitungan rentabilitas. PT LINGSAR selama ini belum 
mengetahui efisien tidaknya penggunaan modal dalam operasional 
perusahaan.  
 
 Rentabilitas adalah suatu alat ratio keuangan yang dirunjukkan 
dalam persentase untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan laba dalam periode tertentu dengan jalan membandingkan 
jumlah modal yang digunakan dengan jumlah laba yang didapat. Bagi 
perusahaan pada umumnya lebih penting memiliki rentabilitas yang tinggi 
dari pada malihat dari laba yang didapat, karena laba yang tinggi belum 
tentu menjamin efisiensi penggunaan modal. Dalam perkembangannya 
modal bersifat non physical oriented dimana pengertian modal ditekankan 
pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang 
terkandung dalam barang-barang modal. 
 
 Ratio rentabilitas terdiri dari rentabilitas ekonomi dan rentabilitas 
modal sendiri.  Return in investment dan operating ratiotermasuk salah 
satu bentuk ratio rentabilitas. PT LINGSAR selama ini mengalami 
peningkatan laba tetapi tidak dibarengi dengan kemampuan mengelola 
modal dengan efisien. Akibatnya perusahaan laba perusahaan tidak 
optimal, dan turunnya tingkat rentabilitas disamping itu terancamnya 
kelangsungan hidup perusahaan.  
 
 Dengan demikian perusahaan hendajnya selalu menganalisis 
laporan keuangannya baik laba rugi maupun neraca sebagai sumber 
informasi untuk menetapkan perencanaan pada periode selanjutnya, 
khususnya untuk mempu meningkatkan laba namun sejalan dengan 
meningkatnya rentabilitas. Perusahaan hendaknya mampu 
mengefisiensikan modal sehingga dapat meningkatkan rentabilitas. 
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